
































































































































































































































































































































　　https://www.asahi.com/topics/word/%E 5 % 9 C%
B 0 %E 5 % 9 F% 9 F%E 5 % 8 C%85%E 6 % 8 B%A
C%E 6 %94%AF%E 6 % 8 F%B 4 %E 3 %82%BB%E
3 %83%B 3 %E 3 %82%BF%E 3 %83%BC.html
3 ）厚生労働省:認知症カフェ実施状況, 2019.8.31
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